


















日本の EFL クラスにおけるアクティブ・ラーニング  山　内　真　理（ 71 ）
自然災害と経済学の関わりについてのいくつかの視点 山　田　　　武（ 95 ）













日本人の e スポーツに対する意識調査 鎌　田　光　宣（233）
　  岩　永　直　樹
2010 年代における経団連会長の「新卒一括採用」に関する発言   常　見　陽　平（243）
その他
2019 年学外研究活動報告  （261）
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